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Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan taman wisata dengan tema 
budaya Indonesia yang terletak di Jakarta Timur dengan luas kurang lebih 150 hektar atau 
1,5 kilometer persegi. Taman ini memiliki beberapa objek wisata yaitu Anjungan Daerah, 
Museum, Wahana, Taman, Rumah Ibadah, Bangunan Utama, dan Fasilitas lainnya. 
Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dikembangkan oleh Edsgar Dijkstra yang 
digunakan untuk menemukan jarak terpendek antara vertex awal dan vertex akhir dalam graf 
berbobot yang nilai bobotnya bernilai positif. Pengembangan aplikasi untuk menentukan 
rute terpendek objek wisata TMII dapat menggunakan algoritma Dijkstra. Aplikasi ini 
dibangun dengan bahasa pemrograman PHP, framework CodeIgniter, dan menggunakan 
DBMS MySQL. Aplikasi ini dapat menampilkan rute terpendek berdasarkan masukan posisi 
awal pengguna dan posisi tujuan wisata yang dipilih serta menampilkan informasi mengenai 
deskripsi objek wisata. Selain itu, aplikasi dapat menampilkan peta dan penyebaran objek 
wisata yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dengan menggunakan tool Google Maps. 
Berdasarkan hasil pengujian perhitungan algoritma Dijkstra dengan membandingkan 
perhitungan manual dan perhitungan yang dihasilkan oleh aplikasi, menghasilkan rute 
dengan jarak terpendek yang sama sehingga aplikasi memberikan hasil yang benar. Hasil 
pengujian usability yang meliputi aspek kemudahan, efisiensi, mudah diingat, kesalahan, 
dan kepuasan pada aplikasi ini memperoleh nilai persentase keseluruhan 94,1% dengan hasil 
kualifikasi sangat baik. 
 







Taman Mini Indonesia Indah (TMII) is a tourist park with a theme of Indonesian culture 
located in East Jakarta with an area of approximately 150 hectares or 1.5 square kilometers. 
This park has several tourist destination points such as Regional Pavilions, Museums, Ride 
and Theaters, Parks, Houses of Worship, Main Buildings, and Other Facilities. Dijkstra 
algorithm is an algorithm developed by Edsgar Dijkstra which is used to find the shortest 
path between a starting vertex and an ending vertex in a weighted graph in which all the 
weights are positive. Application development to determine the shortest route of Taman Mini 
Indonesia Indah tourist object can using dijkstra algorithm. This application is made with 
PHP programming language, CodeIgniter framework, and using MySQL DBMS. This 
application can display the shortest route based on the user's starting position input and 
selected destination position and display information about the description of the tourist 
object. In addition, the application can display the map and the spread tourist object in Taman 
Mini Indonesia Indah by using Google Maps tool. Based on Dijkstra algorithm calculation 
result by comparing manual calculation and calculation generated by the application, it 
produce the route with the same shortest distance so that the application gives the correct 
result. The results of usability testing including aspects of learnability, efficiency, 
memorability, error, satisfaction in this application overall percentage result is 94.1% with 
excellent qualification. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Pengembangan Aplikasi Penentuan Rute Terpendek Objek 
Wisata Taman Mini Indonesia Indah Menggunakan Algoritma Dijkstra. 
1.1 Latar Belakang 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 
tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 
yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jakarta sebagai ibukota Indonesia 
yang menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat bisnis juga 
memiliki beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi diantaranya adalah Ancol, 
Monumen Nasional (Monas) dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 
TMII merupakan suatu kawasan taman wisata dengan tema budaya Indonesia 
yang terletak di Jakarta Timur. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa 
Indonesia yang diwujudkan dengan terdapatnya Anjungan Daerah yang mewakili 
suku-suku bangsa yang ada di provinsi Indonesia.  Selain Anjungan Daerah, terdapat 
juga beberapa Museum, Wahana, Taman, Rumah Ibadah, Bangunan Utama dan 
Fasilitas lainnya. Tersebarnya objek wisata tersebut yang ada di TMII yang memiliki 
area seluas kurang lebih 150 hektar atau 1,5 kilometer persegi ini diperlukan adanya 
informasi yang dapat mempermudah wisatawan untuk mengetahui rute ke lokasi 
tujuan utama wisata yang diinginkan dengan menampilkan objek wisata lainnya yang 
sejalur dengan lokasi tujuan utama yang dipilih (Taman Mini Indonesia Indah, 2016). 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah sistem yang didesain untuk 
menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan 
seluruh jenis data geografis. Sistem Informasi Geografis berbasis Web atau juga sering 
disebut dengan WebGIS merupakan pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan 
Internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, 
mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan 
informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi analisis dan 
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query yang terkait dengan SIG melalui jaringan internet (Prahasta, 2009). Salah satu 
aplikasi layanan peta digital yang gratis dan online yaitu Google Maps. Google Maps 
adalah penyedia  peta  satelit  seluruh dunia,  dan  Google Maps dapat  menampilkan  
peta  dinamis  pada  web  dengan JavaScript. SIG juga dapat menampilkan pencarian 
rute terpendek  sebagai  informasi  yang  penting  bagi pencarian lokasi tertentu.   
Salah satu metode yang digunakan sebagai solusi pencarian rute terpendek  
adalah algoritma Dijkstra. Algoritma ini dapat diimplementasikan dalam SIG  untuk 
pencarian jalur terpendek. Algoritma ini merupakan algoritma untuk mencari lintasan 
terpendek dari suatu simpul ke semua pasangan simpul menggunakan prinsip greedy 
dengan memilih berbobot minimum. (Pratiarso, et al., 2010). 
Berdasarkan  hal  yang  telah  dijabarkan  diatas maka pada penelitian ini akan 
mengambangkan aplikasi penentuan rute terpendek objek wisata Taman Mini 
Indonesia Indah menggunakan algoritma Dijkstra. Aplikasi ini akan menampilkan rute 
terpendek berdasarkan masukan posisi awal pengguna dan posisi tujuan wisata yang 
dipilih. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang maka 
rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana mengembangkan aplikasi 
penentuan rute terpendek objek wisata Taman Mini Indonesia Indah menggunakan 
algoritma Dijkstra. 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi penentuan rute 
terpendek objek wisata Taman Mini Indonesia Indah menggunakan algoritma 
Dijkstra. 
1.4 Manfaat 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan informasi mengenai rute terpendek objek wisata yang ada di Taman 
Mini Indonesia Indah berdasarkan masukan posisi awal pengguna dan posisi tujuan 
wisata yang dipilih. 
2. Menambah wawasan tentang penggunaan algoritma Dijkstra. 
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1.5 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Penentuan posisi awal dan posisi tujuan didapatkan dari masukan pengguna. 
2. Menampilkan peta dan pemetaan objek wisata yang ada di Taman Mini Indonesia 
Indah dengan menggunakan tool Google Maps. 
3. Penerapan algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan rute terpendek objek 
wisata Taman Mini Indonesia Indah dengan parameter bobot yang digunakan 
adalah jarak dan nodenya adalah objek wisata tersebut dengan mengabaikan 
kondisi jalan dan sesuai dengan default dari google maps. 
4. Pengembangan apliksi ini menggunakan model proses perangkat lunak rational 
unified process sampai pada workflow test.  
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup dan sistematika dalam pembuatan tugas akhir 
mengenai Pengembangan Aplikasi Penentuan Rute Terpendek Objek 




BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan topik 
tugas akhir. Dasar teori yang digunakan dalam penyusuan tugas akhir 
ini meliputi taman mini indonesia Indah, sistem informasi, sistem 
informasi geografis, google maps API, algoritma Dijkstra, haversine 
formula, model proses perangkat lunak, UML, PHP, framework 
codeigniter, MySQL, pengujian blackbox, dan pengujian usability. 
BAB III REQUIREMENT 
Bab ini menjelaskan kebutuhan dari aplikasi yang dikembangkan. Bab 
ini berisi deskripsi aplikasi, kebutuhan non-fungsional, daftar aktor, 




BAB IV  ANALYSIS DAN DESIGN 
Bab ini menjelaskan tentang tahap analisis dan desain dari perangkat 
lunak. 
BAB V IMPLEMENTATION DAN TEST 
Bab ini berisi tentang implementasi dari analisis dan desain beserta 
hasil pengujian dari perangkat lunak. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir guna 
pengembangan sistem ini ke depannya. 
 
